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1896 1 168856 1 100 1 73248 
1897 I 223678 I 100 I 11日542
1898 I 219757 I 100 I 112427 
(住〉 日本経済統計集 pp，234-235 
貿易収支〔単位100万円〉
年次いM IJ 輸入|長制
1896 、 118 I 172 (明治29年 i 千 品
1897 163 I 219 
1898 I 166 I 278 Iム山
(BJ 内地のみ移出入を合まず









8月 9日-11日子長 1田 1叩1!107，9701 90，3201 3正107122，加0118，00び17，214
9月13日 18日平均 1189:2911 97:5931 91:6981 3え107122:∞01 20:0Cび16，5但
1l)j6日 13日平均:193，5921 90，481 103.1041 33.10引22，000126.167121，831
1898年
1月10日 15日干均 i211，743 96，7751 114，968131，364122，0001 30，000131，603 
2 }j21円一26円平均 i191，430， 84，5201 106，911131，364122，000127，0叫 26，910
3月21日-26日平均 1185，1241 77，4571 107，6671 31，白川 22，000127，000' 27，303 
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